“一带一路”框架下福建省中外合作办学发展路径探析 by 刘晓瑜



































































































































































































































































































































会作 的 报 告 摘 登 ［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｃｐｃ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／
１９ｔｈ／ｎ１／２０１７／１０１９／ｃ４１４３０５－２９５９５２７７．ｈｔｍｌ，２０１７－１０－
１９．
［４］人民网．３１省区市２０１７年ＧＤＰ出炉高质量发展将
成未来主线［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｌｅａｄｅｒｓ．ｐｅｏｐｌｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｎ１／
２０１８／０１２７／ｃ５８２７８－２９７９０６９４．ｈｔｍｌ，２０１８－１－２７．
［５］［９］福建省统计局．２０１７年福建省国民经济和社会
发展统计公报［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｔａｔｓ－ｆｊ．ｇｏｖ．ｃｎ／
ｘｘｇｋ／ｔｊｇｂ／２０１８０２／ｔ２０１８０２２６＿４１４５９．ｈｔｍｌ，２０１８－２－２６．
［６］福建省人民政府办公厅 ．福建省教育对外开放十三
五发展规划［Ａ］．２０１６－０５－１３．
［７］福建省人民政府 ．关于建设一流大学和一流学科的
实施意见［Ａ］．２０１７－０３－１５．
［８］林金辉 ．中外合作办学的规模、质量、效益及其相互
关系［Ｊ］．教育研究，２０１６（７）：３９－４３．
［１０］唐振福 ．我国高等教育中外合作办学质量保障体
系建设研究［Ｊ］．江苏高教，２０１３（２）：２８－３０．
［１２］熊建辉 ．境外办学：“走出去”还要“走得稳”［Ｎ］．
光明日报，２０１６－１１－２９（１４）．
［１３］林金辉 ．中外合作办学中引进优质教育资源问题
研究［Ｊ］．教育研究，２０１２（１０）：３４－３８．
４３
